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Реферат. Дана комунікативно-інтенційна модель (КІМ) як нова 
біозбалансована еволюційна освіта (НБЕО) виникла шляхом конвергентності 
декількох факторів. По-перше, вона є закономірною реакцією на виклики 
реальності та тотальні зміни соціуму та навколишнього середовища. По-друге,  
- як один з можливих шляхів подолати кризу традиційної лівопівкульної освіти 
(ТЛО) та нівелювати її вкрай негативні впливи на стан здоров’я всіх суб’єктів 
навчального процесу: як студентів, так і викладачів. По-третє, КІМ виникла, з 
одного боку, як добуток багаторічних спостережень та вивчення європейських, 
азіатських, та американських методик викладання мов під час роботи в 
Анхойському університеті (КНР). З іншого – як нетривіальна інтерпретація 
компетентнісної парадигми вищої освіти шляхом екстраполяції деяких її 
принципів на методику викладання лінгвістичних дисциплін. Концептуальна 
новина КІМ як НБЕО полягає в тому, що модель дозволяє вийти за межі 
адміністративної ТЛО та завдяки активування правої півкулі  подолати її 
негативні наслідки. Це стає можливим завдяки розробленій системі прийомів та 
інструментарію КІМ. Через виниклі непорозуміння концептуальної 
специфічності КІМ як НБЕО під час дискусій з колегами постала необхідність у 
розв’язанні цього протиріччя. Мета статті – з’ясування характерологічних 
особливостей КІМ як НБЕО шляхом порівняння з проблемним навчанням (ПН), 
а також підтвердження ефективності КІМ в активуванні та залученні студентів 
протягом навчального процесу до специфічних творчих завдань, що гармонізує 
діяльність мозку та організму в цілому та оздоровлює всіх суб’єктів навчання. 
Матеріали та методи: було використано метод аналітичного спостереження, 
опитування, анкетування, структурного аналізу, порівняльний метод, полігону. 
За певними параметрами в контрольній (КГ) та експериментальній групах (ЕГ) 
студентів ми порівнювали їх активування протягом семестру. Результати: 
визначено концептуальні відмінності КІМ як НБЕО щодо ПН як ТЛО; 
досліджено динаміку змінення активування студентів в ЕГ [зростання на 
12,72%] та в КГ [зниження на 9,8%] протягом семестру. Висновки: результати 
проведеного дослідження визначають концептуальну специфічність та 
ефективність КІМ як НБЕО в активуванні здатності студентів до творчої 
проектної діяльності, яка сприяє в цілому гармонізації організму завдяки 
ініціювання правої півкулі. 
Ключові слова: характерологічні особливості КІМ як НБЕО, традиційна 
лівопівкульна освіта, проблемне навчання, гармонізація організму, активування 
правої півкулі. 
Think Different 
Steve Jobs 
Образование – это не информация, а трансформация. 
Образование означает вынуть что-то из глубины человека,... 
привести его существо в проявленную форму,…сделать его 
активным, динамичным 
Ошо. 
Вступ 
Людська свідомість налаштована так цікаво, що вона здатна сприймати в будь-
якому явищі, насамперед, лише знайомі елементи. Вона ідентифікує саме їх та 
відкидає невідоме, те, що не вкладається у звичні традиційні межі та стандарти. 
Так відбувається, коли ми не сприймаємо невідоме явище цілісно, в єдності та 
взаємозв’язку всіх його складових. Саме так сталося під час дискусії з 
колегами-філологами щодо концептуальної специфічності комунікативно-
інтенційної моделі (КІМ) як нової біозбалансованої еволюційної освіти (НБЕО) 
[1, 2, 3] Було також доведено, що КІМ як НБЕО надає можливість вийти за межі 
поширеної традиційної лівопівкульної освіти [15], спрямована на розвиток 
усвідомленості тандема викладача та студента [5, 6], нівелює певною мірою 
негативний вплив ТЛО [27]. Зазначено вплив КІМ як НБЕО на інформаційну 
структуру `освітянського простору [15]. Виокремивши в моделі наявність 
розробленої певним чином системи питань (мотиваційних, провокаційних, 
пізнавальних, коучингових [4], тренувальних, активаційних, уточнювальних 
тощо) [5, 6, 7], деякі з колег ідентифікували КІМ з технологією проблемного 
навчання [8, 9, 10]. Через це виникли певні непорозуміння та плутанина, та 
постала необхідність чітко з’ясувати й визначити, в чому полягають 
характерологічні особливості КІМ як НБЕО. Необхідно конкретизувати,  чим 
вона відрізняється від технології проблемного навчання (ПН) [11, 12, 13]. 
Також слід підтвердити гіпотезу щодо ефективності нашої моделі у процесі 
активування та залучення студентів протягом семестру порівняно з 
адміністративною традиційною лівопівкульною освітою (ТЛО). Саме так 
виникла ідея даної статті, та ми вдячні колегам-філологам за активне 
дискутування. Адже воно мотивувало нас розглянути КІМ як НБЕО в новому 
ракурсі.  У попередніх публікаціях було обґрунтовано теоретичні засади КІМ 
як НБЕО [14, 15, 16], якими є глобальні відкриття кінця ХХ - початку ХХІ 
століть. Це концепція ноосферної освіти та формування цілісного мислення 
академіка Н. В. Маслової [17, 18, 19], що повністю корелює з вченням відомого 
дослідника-нейропсихолога А. Р. Лурія щодо цілісності інтегративної 
діяльності мозку як парного органу [20, 21, 22]. Це вперше проведені 
дослідження Н. А. Давидовської порівняльного аналізу двох моделей: 
биоадекватної природовідповідної здров’язберігальної освіти та 
адміністративної традиційної лівопівкульної [23]. Це також теорії, дослідження 
Едварда де Боно щодо мозку як саморегулюючої системи та мислення як 
навички [24, 25, 26], що її можна та необхідно навчати. Згадані вище 
непорозуміння та перекручення щодо сутності КІМ як НБЕО призводять до 
суперечки, яка потребує негайного роз’яснення.  
  
Схема 1. Цілісна базова прагматична схема КІМ 
 
Тобто проблема полягає в концептуально помилковій інтерпретації суті моделі, 
що може заважати її ефективному функціонуванню в освітянському просторі. 
Саме через це метою статті є, по-перше, визначити характерологічні 
особливості КІМ як НБЕО порівняно з ПН як ТЛО. По-друге, підтвердити 
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гіпотезу щодо ефективності активування студентів під впливом моделі на двох 
рівнях протягом семестру в експериментальній та контрольній групах ТЛО.  
Матеріали та методи. По-перше, задля розв’язання зазначеної вище 
проблеми проаналізуємо КІМ як НБЕО та ПН як ТЛО. Використано 
порівняльний, структурний та системний методи інтерпретації та оцінки даних 
[28]. Як відомо, підґрунтям ПН вважають ідеї Джона Дьюї, відомого 
американського психолога, філософа та педагога [8], що вони були висловлені 
ще наприкінці ХІХ - початку ХХ століть. Однак сучасні психологи вважають 
ПН інноваційною технологією навчання [9], оскільки цей метод не набув 
широкого поширення в нашій освіті. В центрі ПН знаходяться його головні 
категорії: проблемна ситуація, проблемне завдання, проблемне питання, які 
створюються та моделюються викладачем. З метою докладного аналізу 
розгляньмо Схему 2. Характеристика ПН як ТЛО. Та Схему 3. 
Характеристика КІМ як НБЕО. Зміна пріоритетів. 
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Схема 2. Характеристика ПН як ТЛО 
 
 Ми виокремили 12 параметрів, які концептуально відрізняються в цих 
моделях. В центрі ПН - проблемна ситуація [9], тобто знання, як це залишається 
в ТЛО. В центрі КІМ як НБЕО - творчий тандем викладача та студента як 
партнерів та суб’єктів навчання. Акценти змінюються, оскільки метою освіти в 
інформаційно-комунікативному суспільстві стає розвиток індивідуальних 
здатностей студента та викладача створеним методом творчого реагування [29].  
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Схема 3. Характеристика КІМ як НБЕО. Зміна пріоритетів.  
В цьому контенті КІМ сприяє трансформації свідомості суб’єктів навчання 
додаванням якостей [5], яких бракує задля виживання у «суспільстві ризиків, 
що постійно зростають» [30]. Це реалізується завдяки розробленого 
специфічного інструментарію [5]. Таким чином НБЕО задовольняє природні 
потреби людини в творчості, гармонізуючи стан її здоров’я [23, 29, 31]. ПН, як і 
ТЛО, задовольняє потреби системи, сприяючи розвитку здатностей, необхідних 
для суспільства споживання [32]. Метою ПН залишається засвоювання певного 
матеріалу, як і в ТЛО, тільки специфічним методом розв’язання проблемної 
ситуації, проблемного завдання або проблемного питання [10]. Тобто  освіта 
традиційно  інтерпретується в межах ПН як  засвоєння певної інформації. В ПН 
виключно викладач створює ситуацію та визначає проблему.  В КІМ роль 
студента активується завдяки й тому, що ситуацію може пропонувати як 
студент, так і викладач, проблему формулює студент (при необхідності за 
допомогою викладача) [33, 34]. В ПН застосовуються лише проблемні питання 
[11, 12, 13], в КІМ розроблено специфічну систему питань [5]. В ПН 
використовується іноді евристична бесіда [10]. В КІМ – додається також парне 
навчання як висока соціальна технологія, полілогічна усвідомлена комунікація 
[5]. В ПН, як і в ТЛО, акцент зроблено на критичному мисленні [12, 13], в КІМ 
– на конструктивному проектному позитивному мисленні завдяки розробленого 
3-етапного алгоритму проектних домашніх завдань (Д/З) [15, 35]. Першим 
етапом є вербальне раціознання, тобто текст за певною темою. На цьому етапі 
студент має самостійно (або за допомогою викладача) виокремити основні 
наукові категорії даного розділу. Другий етап – це складання раціосхеми, в якій 
студент визначає зв’язки, взаємовплив, функціонування всіх категорій теми між 
собою. Завдання другого етапу також полягає в тому, щоб вмістити в 
раціосхему якомога більше інформації за даною темою. Третій етап є 
безпосередньо проектом, де студент має розшукати вдалий візуальний образ 
задля втілення раціосхеми. Це насправді є проектом завдяки того, що,  
з’єднуючи дану інформацію з вигаданим візуальним образом, студент  створює  
те, чого раніше не існувало. Концептуальна ідея проекту виникає на перетині 
раціональної схеми та візуального образу. Студент має захистити та 
обґрунтувати свій проект, далі відбувається обговорення в групі за методом де 
Боно PMI. Не всі студенти в змозі виконати всі три етапи, адже це доволі 
складно. Студент вирішує, на якому етапі зупинитися, самостійно. Протягом 
експерименту вже створено доволі цікаву Колекцію кращих проектних Д/З 
студентів, з якою можна ознайомитися на сайті кафедри [39]. Деякі з робіт як 
приклад ми пропонуємо на Малюнку 1. Проектні домашні завдання студентів. 
Ці проекти [38] навчають студента проектного конструктивного креативного 
мислення, дозувати та фільтрувати інформацію, яка перетворюється тут з мети 
на засіб. Вони також сприяють розвитку візуального мислення та вольового 
компоненту. ПН виявляється диференційною, дуальною системою, оскільки в її 
межах йдеться про один варіант розв’зання проблеми. КІМ як інтеграційна та  
    
 
   
 
Малюнок 1. Проектні домашні завдання студентів. 
 
інтегровна система визначається багатовимірністю, поліваріантністю [2]. 
Результат: перелічені параметри ПН та КІМ .концептуально різняться між 
собою. Можна дійти висновку, що ПН, залишаючись в межах ТЛО, репрезентує 
саме її. КІМ як НБЕО, концептуально відрізняючись від ПН, виходить за межі 
ТЛО, створюючи новітній освітянський простір, певною мірою нівелює 
негативні наслідки ТЛО. 
По-друге, слід експериментально підтвердити висунуту вище гіпотезу. З цією 
метою було проведено дослідження, що воно підготовлювалось на початку 
семестру під час першого заняття. У Вступній лекції для студентів 
експериментальної групи (ЕГ) ми стисло репрезентували КІМ як НБЕО, її 
характерологічні особливості та параметри [1, 2, 15] cхема 1. – Цілісна базова 
прагматична схема КІМ. Було здобуто згоду студентів на експеримент. Після 
з’ясування студентам ЕГ та контрольної групи (КГ) було запропоновано 
заповнити спеціально розроблені Анкети № 3.1 з метою визначення 
початкового рівня їх свідомості, а саме їх готовність до активних методів, 
нетрадиційного навчання, трансформаційних процесів [36]. Було використано 
метод анкетування [37]. Тексти Анкет подано на сайті кафедри [39]. 
Учасники. В дослідженні взяли участь 12 студентів ЕГ: групи БЕМ302.8 і 
БЕМ304.8 першого курсу, кафедра економічного аналізу та обліку в 
міжнародному бізнесі; 5 респондентів жіночої статі  та 7 чоловічої; вікова група 
– 17-25 років. Також 12 студентів КГ: група БЕМ507.8 першого курсу, , кафедра 
економічного аналізу та обліку в міжнародному бізнесі; 6 респондентів жіночої 
статі  та 6 чоловічої; вікова група – 17-25 років. На першому занятті студенти 
протягом 20 хвилин самостійно заповнювали Анкети, обирали відповіді на 
запитання, віддаючи перевагу найкращим, на їх думку, варіантам. Результати 
анкетування виявились дещо суперечливими. З одного боку, в ЕГ та в КГ 100% 
студентів обрали нелінійну нетрадиційну освіту. З іншого – 42,88 % студентів в 
ЕГ та 37,5 % в КГ вважають, що освіта має залишатися традиційною, 
консервативною, накопичувальною. Відповідно 57,12 % в ЕГ та 62,5 %  в КГ не 
погоджуються з цією думкою. Роль викладача у сучасному виші в переданні 
певної купи знань в ЕГ бачать 28,5 %, а в КГ – тільки 12,5 %. Відповідно 71 % в 
ЕГ та 87,5 % в КГ вважають, що задача викладача – створювати ситуації задля 
розвитку індивідуальних здатностей студентів. Серед форм роботи, які 
сприяють розвитку гнучкого та креативного мислення, 28,5 % студентів ЕГ 
обирають реферати та конспекти, в той же час в КГ цей показник дорівнює 0%. 
Проекти в ЕГ обирають 57,142 %, в КГ – 25 %. На питання, чи необхідно 
інтегрувати результати новітніх досліджень щодо функціонування мозку,  
свідомості та мислення (наприклад, теорія Едварда де Боно) в сучасну вищу 
освіту 85,75 % в ЕГ та 62,5 % в КГ відповіли «так». Тільки 14,25 %  ЕГ та 37,5 
%  КГ вважають це не потрібним і не цікавим. Таким чином, результати 
анкетування як підготовчого етапу дослідження свідчать про наявність такого 
важливого компоненту навчального процесу, як прагнення та готовність в ЕГ, 
так і в КГ до нової освіти, до трансформацій. 
Проведення досліджень. Ми досліджували показник активування студентів 
протягом семестру в ЕГ КІМ як НБЕО та в КГ ТЛО з метою підтвердження 
нашої гіпотези щодо впливу моделі на прояв цього показника. Було 
використано методи аналітичного спостереження, опитування, порівняльний, 
лонгітюдний, структурний та системний [28, с. 45-47]. Ми виокремили п’ять 
основних активних видів роботи студентів в КІМ як  суттєвих параметрів, що 
підтверджують процес активування студентів. Також було виділено два періоди 
спостереження: початковий – це 1-8 тижні с початку семестру; подальший – це 
9-16 тижні навчання. Під час статистичного аналізу було використано метод 
полігону [39, с. 36-38]. 
Результати  досліджень відображено у Табл. 1. та Табл. 2. 
Табл. 1. Порівняльний аналіз активування студентів експериментальної групи  
КІМ як НБЕО протягом семестру  
 
Активування 
студентів (А) 
Реальні  
проекти (%) 
Захист 
проектних 
Д/З (%) 
Наукова 
робота (%) 
Навчальні 
есе 
проблемної 
тематики 
(%) 
Активне 
слухання 
(PMI) (%) 
Динаміка 
активування 
середній 
показник 
(%) 
Початковий 
період  
1-8 тижні 
0,1 0,3 1,66 8,34 6,66 17,06 
Подальший 
період 
9-16 тижні 
5 5 5,18 8,6 6 29,78 
 
Табл. 2. Порівняльний аналіз активування студентів контрольної групи 
традиційної лівопівкульної освіти протягом семестру 
 
Активування 
студентів 
Реальні 
проекти (%) 
Захист 
проектних 
Д/З (%) 
Наукова 
робота (%) 
Навчальні 
есе 
проблемної 
тематики 
(%) 
Активне 
слухання 
(PMI) (%) 
Динаміка 
активування 
середній 
показник 
(%) 
Початковий 
період  
1-8 тижні 
0 0,2 8 4 0,1 12,3 
Подальший 
період  
9-16 тижні 
0 0,1 0,2 2 0,2 2,5 
 
Коментар до таблиць. Реальні проекти – це запропоновані студентам реальні 
можливості виконати логотипи комунікативно-інтенційної моделі (КІМ) як 
нової біозбалансованої еволюційної освіти (НБЕО). Студенти мають також 
захистити проекти логотипів, обґрунтувати їх концептуальну ідею. 
 Ознайомитися з цікавими студентськими реальними проектами логотипів 
можна на сайті кафедри [38].  
Захист проектних домашніх завдань – це розроблена трьох-етапна алгоритмічна 
система виконання проектних домашніх завдань, яка є змістовим центром КІМ 
як НБЕО, оскільки надає можливість активувати праву півкулю й таким чином 
гармонізувати процес навчання. Сучасний контекст проектування, якщо 
розглядати його цілісно, можна визначити терміном «проектна культура». В її 
структуру методологи включають такі змістовні одиниці. Ціннісно-значні 
образи проектованого предметного середовища; творчі та наукові концепції, що 
вони є змістом творчої та теоретичної свідомості. Цінності, які необхідні для 
створення особистісного ставлення до реалізації проектного процесу [40; с. 28-
32]. Все це формує екологічну складову проектної культури. В основу 
проектування як особливого засобу пізнання й трансформування дійсності та її 
учасників покладені такі головні ідеї. Ідея випередження, тобто перспективи, 
ідея «різниці потенціалів» між актуальним станом предмету проектування та 
бажаним. Ідея алгоритмічності, тобто «покроковості», поступового наближення 
майбутнього. Ідея сумісності, об’єднання зусиль під час проектування, ідея 
«розгалуженої активності» учасників проекту. Саме всі дані основоположні 
принципи втілюються в спрощених навчальних проектах наших студентів. 
Дуже цікаво, що студенти виявляють креативну ініціативу в виборі форми 
вираження візуального образу від нетривіальних малюнків, комп’ютерної 
графіки, несподіваних колажів, кросвордів, чайнвордів тощо. Концептуальна 
ідея проекту виникає на перетині раціонального знання даної теми та 
нестандартного візуального образу, що його обирає автор проекту, та він 
гармонійно й точно втілюється в даному образі. Вище ми вже навели приклади 
цікавих студентських робіт. Поширена Колекція проектних домашніх завдань 
розташована також  на сайті кафедри [38]. Наукова робота у межах КІМ як 
НБЕО має також свої специфічні особливості. На відміну від традиційної 
лівопівкульної освіти комунікативно-інтенційна модель передбачає тотальне 
залучення до наукової роботи всіх студентів, які мають бажання спробувати 
проявити свої здатності, та КІМ як НБЕО надає їм такий шанс. Студенти із 
зацікавленістю складають доповіді на конференції про специфічне викладання 
лінгвістичних дисциплін у межах КІМ як НБЕО. З цими роботами можна 
ознайомитися також на сайті кафедри [38].  
У контенті комунікативно-інтенційної моделі нами розроблено 
специфічну систему навчальних есе як найпродуктивнішої форми роботи, що 
вона конструктивно поєднує особливості як рефератів, так і творів. 
Пропонуються психологічні, проблемні теми, які активують, сприяють 
формуванню усвідомленості, аналітичних навичок, здатності робити та 
обґрунтовувати правильний вибір. Задля прикладу  можемо назвати такі теми: 
«Якими досягненнями я пишаюся (поза межами виші)», «Яку теорію 
походження та функціонування мови я обираю й чому», «Що для мене є 
усвідомленість», «Як допомагають у житті нові дослідження в галузі свідомості 
та мозку» тощо. Приклади найцікавіших есе знаходяться на сайті кафедри [38]. 
Активне слухання – це специфічна система мотивування та активування 
студентів, розроблена, адаптована та інтегрована  в межах КІМ як НБЕО за 
прийомом Едварда де Боно PMI. Цей прийом полягає в здатності студентів, 
обговорюючи виступи, доповіді, проекти та есе, формувати вміння визначати 
не тільки «плюси» та «мінуси», а й так зване «цікаве», тобто «interesting». Це 
сприяє розширенню свідомості студента, акцентуючи увагу на позитивному 
мисленні, навчає брати участь у свідомій комунікації.  
За результатами дослідження, з таблиць ми бачимо, що нашу гіпотезу 
щодо зростання активування студентів в межах КІМ як НБЕО протягом 
семестру підтверджено. Динаміка середнього показника активування складає  
17,06 % в початковому періоді (на 1-8 тижні), в подальшому періоді (на 9-16 
тижні) зростає до 29,78 %. Таким чином, вона дорівнює зростання на 12,72 %. В 
той же час у контрольній групі традиційної лівопівкульної освіти динаміка 
активування складає негативний показник з 12,3 % в початковому періоді (на 1-
8 тижні) до 2,5 % в подальшому періоді (на 9-16 тижні). Тобто зменшення 
активування в контрольній групі складає 9,8 %. 
Обговорення. Репрезентація специфічних особливостей та  
концептуальної новини комунікативно-інтенційної моделі як нової 
біозбалансованої еволюційної освіти відбувалася в межах міжнародних 
конференцій [14, 34, 16], на Пленарних засіданнях [41] конференцій, на 
засіданнях УАПРЯЛ [42] тощо. Ми дуже вдячні колегам-філологам: старшому 
викладачу кафедри української, російської мов та прикладної лінгвістики 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 
О. В. Шокурову, доценту тієї ж кафедри О. М. Кремець за участь в обговоренні 
моделі та її специфічних особливостей. 
Висновки. Ми досліджували у даній статті, по-перше, КІМ як НБЕО в 
аспекті порівняльного аналізу з проблемним навчанням як традиційною 
лівопівкульною адміністративною освітою. Протягом дослідження ми довели 
та дійшли висновку, що за розглянутими дванадцятьма параметрами ці дві 
освітянські  парадигми абсолютно розрізняються.  Слід також  зауважити, що 
КІМ як НБЕО виходить за межі традиційної лівопівкульної освіти та створює 
концептуально новітній освітянський простір. По-друге, ми досліджували як 
важливий параметр в межах КМ як НБЕО активування студентів та його зміну 
протягом семестру. Дослідження проводилося в двох групах: в 
експериментальній КІМ як НБЕО та в контрольній групі традиційної 
лівопівкульної освіти. Було з’ясовано, що динаміка активування в ЕГ КІМ як 
НБЕО складає 12,72 %.  Динаміка активування в КГ ТЛО складає негативний 
показник і дорівнює -9,8 %.  
Оскільки важливими параметрами  КІМ як НБЕО є її відкритість, 
гнучкість та відносна універсальність, перспективами дослідження ми 
вважаємо подальше розроблення системи прийомів та інструментарію 
реалізації моделі. Також інтегрування в модель новітніх педагогічних 
технологій розвитку усвідомленості, зокрема Трансерфінга. Адаптування та 
інтегрування КІМ як НБЕО у методику викладання української/російської мови 
як іноземної для початківців. 
Конфлікт інтересів. Автори повідомляють, що вони не мають конфлікту 
інтересів. 
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